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29.7 206 20 181 
(Partito Popo]are-DC) 
北部同盟(Lega) 8.6 55 19 178 
左翼民主党(PDS) 16.1 107 18 157 
イタリア社会運動(MSI) 5.4 34 7 34 
民主同盟(AlleanzaDem.) 5 15 
イタリア社会党(PSI) 13.6 92 5 13 
共和党/自由党/社民党(Pri-Pli -Psdi) 10.1 60 6 20 
共産主義再建党(Rif.communista) 5.6 35 5 12 
ネットワーク(Rete) l.9 12 3 10 
そのfil 9.0 29 12 10 
93年9月調査の議席は、小選挙区御U473、比例代表制157で算出
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